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POVLAČENJE ČLANKA/ ARTICLE
RETRACTION
Obaveštenje o povlačenju članka
Silva Dobrić, glavni i odgovorni urednik, Vojnosanitetski pregled
Članak “Prognostički značaj akutnog bloka grane kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda”, autora Mijailović V,
Mrdović I, Ilić M, Ašanin M, Srdić M, Rajić D 
1 povlači se na zahtev urednika jer su autori prekršili profesionalni i
etički kodeks podnoseći navedeni članak redakciji Vojnosanitetskog pregleda, iako se on najvećim delom preklapa sa
člankom koji je već bio dostavljen i publikovan u časopisu ABC – časopis urgentne medicine 
2.
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Article retraction notice
Silva Dobrić, Editor-in-Chief, Vojnosanitetski pregled
The article „Prognostic significance of acute bundle branch block in patients with acute myocardial infarction“ by Mi-
jailović V, Mrdović I, Ilić M, Ašanin M, Srdić M, Rajić D 
1 was retracted at the request of the editors because the
authors had infringed the normal professional and ethical codes by submitting the above article to the Vojnosnitetski
pregled after an article with substantial overlap of its content (patients, methods,results and conclusions) had been ac-
cepted for publication and published in another journal, ABC – časopis urgentne medicine 
2.
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